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2016年 9月 18日（日）10:00 — 16:00 ｜百周年時計台記念館 
 











































2016 年 9 月 18 日、百周年時計台記念館で「京都大学アカデミックデイ 2016」を開催しました。第 6 回目
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チラシ置き場

























日時	 9 月 18 日（日曜日）10 時 00 分〜16 時 00 分	












































































松田直樹（大学院工学研究科） 「音で見る －超音波による非破壊検査－」 
中村輝石（大学院理学研究科） 「素粒子実験って何してんの？」 








































兵庫県立西脇高等学校 地学部〔マグマ班〕 「兵庫県中南部の形成過程をモデル化する」 
兵庫県立加古川東高等学校 自然科学部 「微小重力、岩石風化と災害、粉体時計の研究」 
大阪府立長尾高等学校 理科研究同好会 「船橋川の水質Ⅱ＆周辺断層に関する研究」 
京都府立城南菱創高等学校 科学部 「ハイランドカープの塩分耐性」 


































































日時	 9 月 18 日（日曜日）10 時 30 分〜12 時 00 分／13 時 30 分〜15 時 00 分	

































写真からあなたの気分が分かる（かも）（大学院情報学研究科	 梁 雪 峰
リャンシューフン
	 准教授）	













































































日時	 9 月 18 日（日曜日）	トークライブ：13 時 00 分〜14 時 30 分	
展示：10 時 00 分〜16 時 00 分	
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■	 ２−３−２．トークテーマ・参加者一覧	
l  テーマ	 「進撃の巨大科学」	
日時	 9 月 18 日（日曜日）	13 時 00 分〜14 時 30 分	


























































































































日時	 9 月 18 日（日曜日）10 時 00 分〜17 時 00 分	









































































































日時	 9 月 18 日（日曜日）10 時 00 分〜15 時 30 分	







































































ポスター・チラシを見て　① 高校　② 京都大学  ③その他の大学（大学名：　　　　　           ）
　                                ③ 地下鉄　④ 市バス　⑦ その他の公共施設（施設名：　　　　　　）




⑮ 会場に来て初めて知った（a. 当日配布チラシを見て　b. 時計台に来て）
⑯ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
Q５．科学・技術に関する情報を積極的に調べることはありますか？
① はい　　　② いいえ　　　③ わからない
Q６．過去、科学・技術に関する情報を調べた際に、探している情報を見つけることができまし







⑦京大教員・研究者（年齢　代）  ⑧ 京大職員（年齢　代）  ⑨その他（ご職業　　  　、年齢　代）
Q８．お住まいの都道府県はどちらですか。
① 京都市内　② 京都府内 ③ その他（　　　　都・道・府・県）
Q４．科学・技術に関心がありますか？ 
① とても関心がある 　② 関心がある 　③ 関心があるともないとも言えない
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        最も近いものを1つだけお答えください。
① 満足できた  　　② どちらともいえない　　　③ 満足できなかった 
Q２．来年の「京都大学アカデミックデイ」に、また来たいと思いますか？
        最も近いものを1つだけお答えください。










        のはどの出展ですか？もしその出展になにか「賞」をプレゼントするなら、どんな名前の賞








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l 座敷での 1 時間半のプレゼンがやや辛い(足が痛い)。（理工学系）	
l ポスター発表の時間を短く出来ないでしょうか。（医薬生命科学系）	


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13	 ◯	 名倉康太／大学院人間・環境学研究科	 博士課程 1 年	


























































17 ◯ 趙亮／総合生存学館 准教授 
























20 ◯ 八田太一／iPS細胞研究所 特定研究員 
21 ◯ 成田千尋／大学院文学研究科 日本学術振興会特別研究員 PD 



















































































































33 ◯ 松田直樹／大学院工学研究科 助教 






































































42 ◯ 余田成男／大学院理学研究科 
西本絵梨子／大学院理学研究科 
納多哲史／大学院理学研究科 





43 ◯ 林智昭／大学院人間・環境学研究科 日本学術振興会特別研究員 PD 
44 ◯ 和泉悠／大学院文学研究科 日本学術振興会特別研究員 PD 




























49 ◯ 佐藤彰洋／大学院情報学研究科 助教 
















51 ◯ 坂出健／大学院経済学研究科 准教授 
52 ◯ 中野伸一／生態学研究センター 教授 










54 ◯ 榊茂好／福井謙一記念研究センター シニアリサーチフェロー（名誉教授） 







































































































































































































































サービス（SNS）を利用しました。使用した SNS は、Twitter の京都大学アカデミックデイ公式アカウントと、







アカウント ID：@KyodaiAcaDay	 ハッシュタグ：#京大アカデイ 2016	
「京都大学アカデミックデイ 2016」の参加研究者を募るツイートを 6 月 7 日に発信。同時に、公式アカウ
ントの「半年ぶりの復活」を伝えました。その後、7 月にかけて出展者の募集を呼びかけ、8 月からは出展
情報の詳細を URL と研究者名、研究者の Twitter アカウントが判明している場合はそのアカウントを含め
て、1 出展につき 1 ツイートしました。また、出展研究者向け事前説明会開催情報ならびに説明会の様子
を、写真をつけてツイートしたほか、京都大学アカデミックデイ開催日前日までは準備の様子をツイート















投稿日	 内容	 リーチ	 シェア・クリック等	
2016 年 7 月 5 日	 参加高校生・高専生グループの募集開始！	 161	 16	
2016 年 8 月 15 日	 出展情報を公開！	 281	 18	
2016 年 8 月 19 日	 ポスターとチラシの PDF を掲載	 753	 62	
2016 年 9 月 6 日	 #京大アカデイ 2016	:	ポケゼミ生が企画デザイン	 1026	 145	














工藤洋	 	 生態学研究センター	 教授	
楠見孝	 	 大学院教育学研究科	 教授	
渡邉大	 	 大学院医学研究科	 教授	
喜多一	 	 国際高等教育院	 教授	
伊勢田哲治	 大学院文学研究科	 准教授	
磯部洋明	 	 総合生存学館	 准教授	
塩瀬隆之	 	 総合博物館	 准教授	
元木環	 	 情報環境機構／学術情報メディアセンター	 助教	
城綾実	 	 物質－細胞統合システム拠点	 特定研究員	
一色博	 	 総務部渉外課	 課長	
岡田智恵美	 企画・情報部広報課	 課長	
林史晃	 	 研究推進部研究推進課	 課長	




天野絵里子	 学術研究支援室	 	 ＵＲＡ	
笠原のりこ	 学術研究支援室	 	 ＵＲＡ	
神谷俊郎	 	 学術研究支援室	 	 ＵＲＡ	
白井哲哉	 	 学術研究支援室	 	 ＵＲＡ	
仲野安紗	 	 学術研究支援室	 	 ＵＲＡ	
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６−２．スタッフリスト	
	
企画	 	 	 	 ＵＲＡネットワーク	




学生スタッフ	 	 	 有限会社関西教育考学：	
	 	 原田真実（大学院地球環境学舎	修士 2 年）	
	 	 倉田康平（大学院農学研究科	修士 1 年）	
	 	 伊佐治俊策（農学部	4 年）	
	 	 降旗大岳（理学部	4 年）	
	 	 吉田雄介（工学部	4 年）	
	 	 楊木萌（農学部	4 年）	
	
	 	 古賀貢史(大学院工学研究科	修士 2 年)	
	 千代延良介（大学院文学研究科	修士 1 年）	
	 瀧川晶文（農学部	5 年）	
	 	 谷崎可菜子(文学部	4 年)	
	 	 村瀬亜美(医学部	2 年)	
	 	 松浦正典(農学部	1 年)	
	 	 奥田尚(理学部	1 年)	
	
写真撮影	 	 	 	 大森貴生	
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６−３．準備スケジュール	
	
2015 年	 6 月	 	 会場予約（百周年時計台記念館）	
2016 年	 4 月	中旬	 第 1 回ミーティング（開催趣旨・経緯確認）	
	 	 	 第 2 回ミーティング（ワーキング開催検討、スケジュール確認）	
	 	下旬	 第 3 回ミーティング（予算・業務分担確認）	











































	14 日	 中吊り広告掲示開始～17 日（地下鉄・市バス）	
ノベルティ納品	
	 	16 日	 パンフレット・アンケート納品	
	 	17 日	 前日設営準備	
	 		18 日	 京都大学アカデミックデイ 2016	
	
	 	














2016	 5 月	下旬	 作成	 	 	 	 	
	 6 月	初旬	 納品	 	 	 	 	






	 	中旬	 	 	 納品	 	 	
	 	下旬	 	 外部発注	 	 	 	
	 8 月	上旬	 	 	 	 作成	 	






	 9 月	 上旬	 	 	 	 納品	 作成	
	 	 中旬	 	 	 	 	 納品	
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金澤一郎 (監修), 宮下保司 (監修),
Eric R. Kandel, James H.
Schwartz, Steven A.
Siegelbaum, Thomas M.Jessell,
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問合せ 〒606−8501京都市左京区吉田本町 学術研究支援室 
Tel：075-753-5113 
E-mail  kenkyu-taiwa@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
 
※職名・組織名等は開催当時の名称です。 
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